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INTRODUCCIÓN El estudio de la anatomía y complejidad de los conductos radiculares tiene relevancia
clínica y puede relacionarse con causas frecuentes de fracaso endodóntico. Los istmos son comuni-
caciones estrechas entre conductos, consideradas áreas de difícil acceso1, impidiendo la remoción de
remanentes bacterianos y tejido pulpar2 , volviéndose un desafío para los endodoncistas. No hay lite-
ratura de métodos de limpieza y modelado eficiente de estas áreas. La incidencia reportada de istmos
es de 75-100% 1 en raíces mesiales de primeros molares superiores y 83%3 de raíces distales de mo-
lares inferiores.  OBJETIVOAnalizar las características morfológicas tridimensionales de istmos entre
conductos de raíces mesiales de primeros molares inferiores debido a la dificultad de limpieza y desin-
fección de estas áreas y de la importancia clínica asociada a un buen pronóstico al término del trata-
miento.  MATERIALES Y METODOS Se seleccionaron 317 primeros molares inferiores con dos
conductos radiculares teniendo istmos entre ellos, sin tratamiento endodóntico, sin fractura radicular y
con ápices formados para analizarse por medio de Microtomografía Computarizada (Micro CT)  en el
laboratorio de la Universidad Estacio de Sá, Río de Janeiro, Brasil. Los parámetros de escaneamiento
y evaluación fueron realizados con base a la clasificación de Fan et al.4. El análisis de las imagenes
se realizó por dos evaluadores,  en los casos de discrepancia participó un tercer evaluador. RESUL-
TADOS Los resultados indicaron que la prevalencia de istmos entre conductos de raíces mesiales
fueron de 31,74% tipo II, 28,57% tipo III, 23,80% tipo IV e 15,87% tipo I. CONCLUSIONES Los istmos
se encuentran más  frecuentemente en la región apical, al tener una morfología compleja, se refuerza
la necesidad de hacer énfasis en la medicación intraconducto. 
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